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De senere år har det vært en stor interesse blant ulike rettighetshavere m.t.p. å taksere rype- og 
skogsfuglområder. I dette arbeidet har FoU-instusjonene innenfor ”Rypeforvaltnings-
prosjektet 2006-2011”, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Norsk institutt 
for naturforskning, spilt en sentral rolle i forhold til både planlegging, gjennomføring og 
etterabeid/analyse. I denne utredningen har vi, i overensstemmelse med de respektive 
rettighetshaverne, samlet noen av de sentrale resultatene og erfaringene fra de siste års 
Distance-taksering i Nord-Trøndelag og deler av Sør-Trøndelag. Vi håper denne utredningen 
vil være et positivt bidrag til å gjøre hønsefuglforvaltningen enda bedre. Samtidig er 
utredningen også ment å fungere som en samlet rapport, utover de årlige resultatbrevene, til 
de respektive rettighetshaverne, de ulike kommunene, samt offentlige institusjoner som har 
bidratt med finansiering til dette arbeidet.  
 
Svært mange rettighetshavere og andre forvaltere på ulike nivå, takstansvarlige og taksører 
har bidratt til å planlegge og gjennomføre takseringer i Midt-Norge de senere år. Alle disse 
takkes for å ha bidratt til at man i dag har kommet et langt skritt nærmere en forbedret 
hønsefuglforvaltning. Her skal spesielt Gunnar Singsås (Åfjord) og Siri Solem (Midtre-
Gauldal) takkes ekstra for å ha lagt ned et arbeid betydelig over det som de i utgangspunktet 
ble spurt om.  Sist, men ikke minst, takkes Ole Jakob Sørensen (HiNT) som på mange måter 
har vært pioneren i Nord-Trøndelag i forhold til taksering av hønsefugler. De fleste av de 
takstområdene hvor vi i dag har dataserier på over 10 år, er fra områder hvor Ole Jakob har 
fått igangsatt taksering på 1980- og 90-tallet.  
 
Steinkjer 04.05.2009 
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I denne utredningen presenterer vi noen av hovedresultatene og erfaringene fra det 
takseringsarbeidet på lirype og skogsfugl, som vi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 
har utført i samarbeid med et 30-talls rettighetshavere i Midt-Norge de senere år. Dette 
takseringsarbeidet inngår som en grunnleggende del i ”Rypeforvaltningsprosjektet 2006-
2011”1, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark (HiHm), HiNT og Norsk 
institutt for naturforskning, hvor Statskog og Norskog er prosjekteiere. For detaljer knyttet til 
samarbeidsmodell mellom HiNT og de respektive rettighetshaverne i Midt-Norge, herunder 
praktiske gjennomføring av takseringen ved bruk av h.h.v. rettighetshaver- og taksørinstruks, 
henvises det til Moa m.fl. 2007: Taksering av hønsefugl – hvorfor og hvordan. HiNT-
utredning nr. 81 2007. Vedlegg 1 gir videre en oversikt over andre publikasjoner, samt 
gjennomførte seminarer o.l. i prosjektets regi, t.o.m. 30.11.2008. Gjennomføringen av dette 
takstsamarbeidet i midt-Norge er finansiert av HiNT, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 
Norges Forskningsråd, samt 12 kommuner i Nord-Trøndelag og 5 i Sør-Trøndelag (vedlegg 
2).  
 
2. TAKSTOMFANG I NORGE OG MIDT-NORGE 
 
I 2008 ble det i tilknytning til ”Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011” til sammen i Norge 
taksert, ved bruk av Distance-metoden, henholdsvis 7106km i lirypeterreng og tilsvarende 
1373km i skogsfuglterreng. Rype- og skogsfugltakseringene foregikk h.h.v. i totalt 11 og 5 
ulike fylker i Norge (figur 1). For detaljer knyttet til denne Distance-takseringen i 2008 på 
nasjonalt nivå; se Solvang m.fl. i trykk_a (lirype) og i trykk_b (skogsfugl). Hedmark er det 
fylket i Norge hvor det takseres flest antall kilometer både når det gjelder lirype og skogfugl, 
mens det i Nord-Trøndelag takseres nest lengst (figur 1). 
  
Figur 1a: 
Antall km taksert (hvor taktslengde er oppgitt) lirype i Norge 
2008 (etter Solvang m.fl. i trykk_a). 
Figur 1b: 
Antall km taksert (hvor taktslengde er oppgitt) 
storfugl og orrfugl i Norge 2008 (etter Solvang 
m.fl. i trykk_b). 
                                                 
1
 Se prosjektets nettside http://skoginfo.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4922 for detaljer. 
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Hagen (2005) undersøkte bl.a. takstomfang og –utbredelse i Nord-Trøndelag frem til 2005. 
Resultatene fra denne undersøkelsen viste at det i 2004 ble taksert til sammen i overkant av 
650km i dette fylket. Denne takseringen foregikk i all hovedsak i lirypeterreng og det ble 
benyttet ulike varianter av linjetakst med hund. I 2005 innledet HiNT et samarbeid med 
Høgskolen i Hedmark (HiHm), knyttet til en nasjonal standardisering av takseringene etter 
Distance-metoden. Dette samarbeidet ble ytterligere styrket året etter ved at dette 
takseringsarbeidet da utgjorde grunnlaget for oppstarten av ”Rypeforvaltningsprosjektet 2006-
2011”. En økt fokus på taksering som et grunnlag for en bedre hønsefuglforvaltning førte til 
antallet grunneiere/rettighetshavere som ønsket å starte med dette kartleggingsarbeidet, økte 
gradvis i Midt-Norge i årene etter 2005 (figur 2 og 3). Fra den første kartleggingen i 2004 
frem til siste års resultater (2008), har antall km taksert i Nord-trønderske fjell og skoger, økt 
med en faktor på nesten 4 (figur 2). Til sammen ble det i 2008, i områder hvor HiNT hadde et 
takstsamarbeid i Midt-Norge, taksert i totalt 36 takstfelt. Tjuefem av disse lå i Nord-
Trøndelag og 11 i Sør-Trøndelag, mens 29 felt lå i lirypeterreng og 7 i skogsfuglterreng. 
Takseringsfeltene i Midt-Norge ligger i dag hovedsakelig på statsgrunn (forvaltet av 
fjellstyrer og Statskog), mens en økende andel også ligger på privat eller kommunal grunn 
(figur 3). Over 300 taksører og 150 fuglehunder i disse områdene dette året, sørget for at det 





Utviklingen i antall km taksert og metode benyttet, 
lirype og skogsfugl, i Nord-Trøndelag i perioden 
2005-2008. 
Figur 3: 
Antall takstområder og type rettighetshaver, lirypetakst 
i Nord- og Sør-Trøndelag, hvor HiNT har samarbeid i 
2005 og 2008. 
 
 
Figur 4 viser den geografiske lokaliseringen av de ulike takstområdene i Nord- og Sør-











































Kart over de ulike takstområdene (lirype og skogsfugl) i Nord- og Sør-Trøndelag i 2008 hvor HiNT har 





Figur 5 (lirype) og figur 6 (skogsfugl) viser en kommunevis oversikt over hvordan de ulike 











Som figur 5 og 6 viser er det 
betydelig færre områder hvor det 
foregår skogsfugltakst enn 
lirypetakst. I tillegg foregår all 
Distance-takst av skogsfugl i 
nordfylket. Steinkjer er her den 
kommunen i Norge hvor det i 2008 
ble taksert flest antall 
skogskilometer (Solvang m.fl. i 





Kommunevis oversikt over hvordan de ulike takstområdene 
(skogsfugl) i Midt-Norge i 2008, fordeler seg på 
eiendomskategori. 
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3. RESULTATER FRA MIDT-NORGE; TETTHET OG PRODUKSJON 
3.1. Resultater fra Midt-Norge; tetthet og produksjon 
 
Tabell 1 viser en oversikt over en del sentrale parametre ved takstene hos de ulike 
rettighetshaverne i Midt-Norge som HiNT har samarbeidet med de siste årene. 
 
Tabell 1: 
Kommune, rettighetshavernavn, størrelse på forvaltningsområdet, antall år med takst (alle metoder og Distance-
metoden spesielt), år siste gang taksert med Distance-metoden, antall taktlinjer og km taksert, samt antall 
observasjoner ved siste takst. 

































Namsskogan fjellstyre (Namsskogan) Namsskogan 630 11 (4) 2008 16 62 47 139
Ingulfsvann_privat (Lierne) Lierne_nord 42 3 (3) 2008 6 71 46 180
Fjellstyra i Lierne (Lierne) Lierne_øst og vest 1400 12 (3) 2008 10 112 72 301
Harran fjellstyre (Grong) Grong_nord 196 6 (2) 2008 3 26 11 32
Grong fjellstyre (Grong) Grong_sør 42 1 (1) 2007 8 28 23 177
Snåsa fjellstyre² (Snåsa) Snåsa 1380 12 (4) 2008 20 158 148 578
Steinkjer fjellstyre (Steinkjer) Steinkjer_nord 234 2 (2) 2008 10 53 28 132
Ogndalsbruket (Steinkjer) Steinkjer_øst 220 21 (4) 2008 6 56 30 130
Namdalseid fjellstyre (Namdalseid) Namdalseid_nord 347 5 (3) 2008 8 48 17 56
Osen fjellstyre (Osen) Osen 91 2 (2) 2008 8 46 24 117
Verran og Inderøy fjellstyre (Verran) Verran 170 2 (2) 2008 9 62 33 153
Værdalsbruket (Verdal) Verdal_B 900 11 (3) 2008 8 90 71 321
Verdal fjellstyre (Verdal) Verdal_A 372 2 (2) 2008 12 93 37 165
Reinsjø og Skogn fjellstyre (Levanger) Levanger 112 2 (2) 2008 9 85 23 92
Åfjord fjellstyre  (Åfjord) Åfjord_øst 190 3 (2) 2008 8 74 33 130
Mørreaunet og Stjern/Butli utm.lag (Åfjord) Åfjord_vest 121 1 (1) 2008 3 36 23 103
Fjellstyra i Stjørdal (Stjørdal) Stjørdal 350 1 (1) 2008 27 82 77 290
Selbu fjellstyre (Selbu) Selbu_øst 246 7 (2) 2008 30 93 170 752
V.Vikværvet og Guldseth utm.lag (Selbu) Selbu_vest 50 2 (2) 2008 4 31 60 306
Th. Angells stiftelse (Tydal) Tydal 400 2 (2) 2008 15 116 163 949
Orkdal fjellstyre og Ovnsfellet utm.lag                   
(Orkdal og Snillfjord) Orkdal/Snillfjord
68 2 (2) 2008 20 74 71 240
Hindsverken utm.lag (Midtre-Gauldal) Midtre-Gauldal_øst 50 10 (4) 2008 20 85 165 1287
Sokndal utm.lag (Midtre-Gauldal) Midtre-Gauldal_vest 117 6 (4) 2008 8 36 17 114
Lønset utm.lag (Oppdal) Oppdal 174 2 (2) 2008 14 26 19 76
SKOGSFUGL (Storfugl og orrfugl samlet):
Ulvig/Kjær (Grong) Grong_øst 197 2 (2) 2008 3 14 3 3
Namdalseid fjellstyre (Namdalseid) Namdalseid_sør 347 11 (2) 2008 3 15 3 7
Statskog, Klinga utm.lag og By Brug                       











Værdalsbruket og Verdal fjellstyre (Verdal) Verdal_nord 1272 1 (1) 2008 8 25 11 15
¹=Både fjell- og skogsterreng. 
²=Inkludert to linjer på tilgrensende privatterreng.  
 
 
Figur 7a og b viser h.h.v. estimerte gjennomsnittstettheter for lirype (liryper/km²) og 
gjennomsnittlig produksjon (lirypekyllinger pr. høne), for 24 takstområder (Distance-takst) i 







) fra 24 takstområder i Midt-Norge i perioden 2006 – 2008. 





Estimert gjennomsnittlige produksjon (antall lirypekyllinger pr. høne) fra 24 takstområder i Midt-Norge i 






 Figur 8a: 
Estimerte gjennomsnittstettheter (skogsfugl/km
2
) fra 5 takstområder i Midt-
Norge i perioden 2006 – 2008. Dataene sortert etter verdiene (høyest – 




 Figur 8b: 
Estimert gjennomsnittlige produksjon (antall skogsfuglkyllinger pr. høne) 
fra 5 takstområder i Midt-Norge i perioden 2006 – 2008. Dataene sortert 






Figur 8a og b viser h.h.v. 
estimerte gjennomsnitts-





(skogsfuglkyllinger pr. høne), 
for 5 takstområder (Distance-




Det har foregått lirype-
taksering hos Namsskogan 
fjellstyre siden 1998. For 
perioden 1998-2004 er det 
taksert ved bruk av 
linjetaksering med hund (uten 
avstandsmåling), hvor det er 
gått en sløyfe i terrenget, med 
et årlig anslått taksert areal på 
3-4km
2
. F.o.m. 2005 er det 
benyttet Distance-metode, 
med et årlig taksert areal på 
ca. 6km
2
 (figur 8-10). 
Tilsvarende er det på 
statsalmenningenene i Grong 
kommune (Harran og Grong 
fjellstyre) taksert etter 
Distance-metoden i h.h.v. 
2007-2008 og 2007 (figur 8-
10). I Harran er det også før 
2007 foretatt linjetakseringer i 






Tetthetsestimater etter linjetakst i Namsskogan i 1998-
2004, samt etter bruk av Distance-metoden i samme 
område, samt Harran og Grong etter 2004. 
Figur 10: 
Produksjonsestimater etter taksering i Namsskogan i 
perioden 1998-2008, i Harran i 2007 og 2008 og i 
Grong i 2007. 
Figur 8: 
Kart over forvaltningsområdene til h.h.v. fjellstyrene i Namsskogan, 
Harran og Grong (gråe områder), samt de respektive takseringsfeltene 
(skraverte områder). 
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For perioden 1995-2002 er det i 
Snåsa taksert ved bruk av en 
prøveflatemetodikk (taksering av 
2-4 flater med flatestørrelser på 
ca. 3 km
2
). F.o.m. 2005 er 
Distance-metoden benyttet her, 
med et årlig taksert areal på opp 
mot 32km
2
 (figur 11-13). 
Tilsvarende er det på 
statsalmenningenene i Lierne 
(Nordli og Sørli fjellstyrer) 
foretatt linje-takseringer med 
anslått takstareal (på mellom 10-
15 km
2
) i perioden 1997-2005. 
F.o.m. 2006 er det her også 
benyttet Distance-metode, med et 
samlet takstareal på ca. 25 km
2
. I 
tillegg er det i 2006-2008 foretatt 
Distance-takst på en privat 






Tetthetsestimater etter flatetakst i Snåsa i 1995-2002 og 
linjetakst i Lierne_øst og vest 1997-2005, samt etter 
bruk av Distance-metoden i de samme områdene f.o.m. 
2005 (Snåsa) og 2006 (Lierne_øst og vest), samt 
Lierne_nord f.o.m. 2006. 
Figur 13: 
Produksjonsestimater etter taksering i Snåsa i perioden 
1995-2002 og 2005-2008, i Lierne_øst og vest i 1997-
2008, samt i Lierne_nord i 2006-2008. 
Figur 11: 
Kart over forvaltningsområdene til h.h.v. fjellstyrene i Snåsa og 
Lierne, samt et privat område i Lierne (gråe områder), samt de 
respektive takseringsfeltene (skraverte områder). 
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For perioden 1988-
2004 er det hos 
Steinkjer kommune-
skoger taksert ved 
bruk av linjetakst 
(med hund), med et 





metoden benyttet her 
(figur 14-16). Videre 





Namdalseid, samt at 
det året etter ble 
igangsatt på stats-
almenningen i 










Tetthetsestimater etter linjetakst i Steinkjer k.skog i 1988-
2004, samt etter bruk av Distance-metoden i 2005-2008. I 
Steinkjer stat, Namdalseid stat og Verran stat er det taksert 
etter distancemetoden h.h.v. fra 2006 og 2007.  
Figur 16: 
Produksjonsestimater etter taksering hos Steinkjer  
kommuneskoger 1988-2008, Steinkjer stat 2006-2008,  
Namdalseid stat 2006-2008 og Verran stat 2007-2008. 
 
Figur 14: 
Kart over forvaltningsområdene (gråe områder) til h.h.v. fjellstyrene i Steinkjer, 
Namdalseid og Verran, samt kommuneskogen i Steinkjer og de respektive takserings-
feltene (skraverte områder). 
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F.o.m. 2006 er det taksert ved bruk av 
Distance-metoden hos Værdals-
bruket. Her har det siden 1998 blitt 
foretatt linjetakst, uten beregning av 
taksert areal (dvs. indeksbasert takst). 
I 2007 startet både Verdal fjellstyre 
og begge fjellstyrene i Levanger 
(Reinsjø og Skogn) opp med 
Distance-takst. I 2008 kom også 
Stjørdal fjellstyre med på dette 





Kart over forvaltningsområdene til Værdalsbruket, samt fjellstyrene i Verdal,  
Reinsjø og Skogn (Levanger) og Stjørdal (gråe områder) og de respektive  





Tetthetsestimater etter bruk av Distance-metoden hos h.h.v. 
Værdalsbruket (Verdal_B) (2006-2008), Verdal fjellstyre 
(Verdal_A) (2007-2008), Reinsjø og Skogn fjellstyre i 
Levanger (2007-2008), samt Stjørdal fjellstyre (2008). 
Figur 19: 
Produksjonsestimater fra takst hos h.h.v. Værdalsbruket 
(Verdal_B) (2006-2008), Verdal fjellstyre (Verdal_A) 
(2007-2008), Reinsjø og Skogn fjellstyre i Levanger 







For perioden 2006-2008 er det foretatt 
Distance-taksering hos to grunneierlag 
nord i Midtre-Gauldal kommune: 
Hindsverk/ Hindbjørg-Holtsjøen og 
Soknedal. Videre er det i nabokommunen 
Selbu foretatt taksering de to siste årene 
hos h.h.v. Selbu fjellstyre og hos vestre 
Vikvarvet og Guldseth utmarkslag. I Tydal 
er det også foretatt Distance-takst de to 
siste årene på Thomas Angells stiftelses 
eiendom øst og vest i kommune (figur 20-
22). I tillegg er det i Sør-Trøndelag de 
senere år foretatt tilsvarende taksering i tre 
andre områder i Midtre-Gauldal kommune, 
seks områder i Holtålen kommune og tre 
områder i Oppdal. Resultatene fra disse 
takstene, med unntak av et område i 
Oppdal, er analysert av Høgskolen i 
Hedmark (Evenstad) og de siste 




Kart over forvaltningsområdene (gråe områder) til h.h.v. Selbu fjellstyre, 
to utmarkslag i Selbu, Thomas Angells stiftelse (Tydal), Soknedal 
grunneierlag (Midtre-Gauldal) og Hindsverk/Hindbjørgen-Holtsjøen 






Tetthetsestimater etter bruk av Distance-metoden hos 
h.h.v. Hindsverk/ Hindbjørgen-Holtsjøen og Soknedal 
grunneierlag i Midtre-Gauldal (2006-2008), Selbu 
fjellstyre og to utmarkslag i Selbu (2007-2008), samt 
Thomas Angells stiftelse i Tydal (2007-2008). 
Figur 22: 
Produksjonsestimater fra taksering hos h.h.v. 
Hindsverk/Hindbjørgen-Holtsjøen og Soknedal 
grunneierlag i Midtre-Gauldal (2006-2008), Selbu 
fjellstyre og to utmarkslag i Selbu (2007-2008), samt 
Thomas Angells stiftelse i Tydal (2007-2008). 
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F.o.m. 2007 er det taksert 
ved bruk av Distance-
metoden hos Osen fjellstyre. 
I Åfjord kommune ble det i 
2008 taksert hos tre ulike 
rettighetshavere: Fjellstyret, 
samt utmarkslagene Mørre-
aunet og Stjern/Butli. 
Videre ble det i Orkdal og 
deler av Snillfjord kommune 
taksert i tre ulike felt hos 
h.h.v. Orkdal fjellstyre, 
Omnsfjellet utmarkslag og 












Tetthetsestimater etter bruk av Distance-metoden i 2007 og 
2008 i Osen (fjellstyre), Åfjord (fjellstyre, samt utm.lagene 
i  Mørreaunet og Stjern/Butli, utm.lagene kun takst i 
2008), Orkdal/Snillfjord (Orkdal fjellstyre, Omnsfjellet 
utm.lag, samt privat omr.) og Oppdal (Lønset utm.lag). 
Figur 25: 
Produksjonsestimater fra takst i 2007 og 2008 i Osen 
(fjellstyre), Åfjord (fjellstyre, samt utm.lagene i 
Mørreaunet og Stjern/Butli, utm.lagene kun takst i 
2008), Orkdal/Snillfjord (Orkdal fjellstyre, Omnsfjellet 
utm.lag, samt privat omr.) og Oppdal (Lønset utm.lag). 
  
Figur 23: 
Kart over forvaltningsområdene (gråe områder) med takst i h.h.v. i Osen 
(fjellstyre), Åfjord (fjellstyre, samt utm.lagene i  Mørreaunet og Stjern/Butli, 
utm.lagene kun takst i 2008) og Orkdal/Snillfjord (Orkdal fjellstyre, 












































Kart over forvaltningsområdene (gråe områder) med skogsfugl-
takst i h.h.v. i Verdal (Værdalsbruket og fjellstyret),Steinkjer 
(kommuneskogen, fjellstyre, Statskog, By Brug og Strind & Bøle 
bygdealmenning), Namdalseid (fjellstyret), Namsos (Statskog og 
Klinga utm.lag ) og Grong (Ulvig-Kjær), samt de respektive 
takseringsfeltene (skraverte områder). 
Siden 1990 er det foretatt skogsfugl-
takst ved bruk av 3-manns belte (uten 
hund) hos Steinkjer kommuneskoger 
(Ogndalen). Slik taksering har foregått 
årlig frem til 2005 hvor man her gikk 
over til å bruke distancemetoden. De 
senere årene har dette takstområdet 
gradvis blitt utvidet slik at det pr. 2008 
også omfatter terreng tilhørende 
Steinkjer fjellstyre, Strind & Bøle 
bygdealmenning, Værdalsbruket og 
Verdal fjellstyre. I grenseområdene 
Namsos, Namdalseid og Steinkjer 
finnes et tilvarende stort takstområde 
(Bangdalen), bestående av areal fra 
Statskog, Klinga utmarkslag, 
Namdalseid fjellstyre og By brug. Her 
startet de første takseringene 
(arealtakst) i 2003. Videre er det et 
takstfelt hos Namdalseid fjellstyre 
(Furudalen), hvor det har vært taksert 
ved bruk av 3-manns belte i perioden 
1990-1997 og distancemetoden fra 
2007. I 2007 ble det også igangsatt 
skogsfugltakst ved bruk av 
distancemetoden, på Ulvig- Kjærs 





Tetthetsestimater etter 3-manns beltetakst i Steinkjer k.skog (1990-2004) og Namdalseid fjellstyre (1990-1998), 
samt etter bruk av Distance-metoden hos disse to rettighethaverne h.h.v. f.o.m. 2005 og 2007. Videre fra Namsos 
(Statskog og Klinga utmarkslag), flatetakst med hund i årene 2003-2005, samt Distance-takst f.o.m. 2007. I 





Produksjonssestimater etter skogsfugltaksering i h.h.v. Steinkjer (kommuneskogen) f.o.m. 1990, Namdalseid 
(fjellstyre) 1990-1998 og 2007-2008, Namsos (Statskog og Klinga utmarkslag) 2003-2005 og 2007-2008, Grong 





3.2. Resultater fra Norge; tetthet og produksjon 
 
En taksering utført etter felles metodikk (distancemetoden) muliggjør i utgangspunktet en 
sammenligning mellom ulike geografiske takstområder. Figur 29 og 30 viser en 
sammenstilling av h.h.v. tetthets- og produksjonsestimat for ulike takstområder lirype i Norge 
for perioden 2006 – 2008. Som det fremgår av figur 29 så må tettheter mellom 0-30 
liryper/km
2
 sies å være den ”vanlige” tettheten i Norge, i hvert fall når det gjelder denne treårs 
perioden. Figur 30 viser videre et interessant bilde på hvordan de gjennomsnittlige 
produksjonsestimatene har variert mellom de tre årene. En tilnærmet normalfordelt spredning 





Sammenstilling av tetthetsestimater etter distancetakseringer (lirype) fra ulike steder i Norge i perioden 2006-
2007 (etter Solvang m.fl. 2007 og i trykk_a). For å unngå for stor usikkerhet i estimatene, er kun takstområder 
med minimum 50km samlet takstlengde tatt med i sammenstillingen. Antall takstområder: 2006 n=36, 2007 





Sammenstilling av produksjonestimater etter distancetakseringer (lirype) fra ulike steder i Norge i perioden 
2006-2007 (etter Solvang m.fl. 2007 og i trykk_a). For å unngå for stor usikkerhet i estimatene, er kun 
takstområder med minimum 50km samlet takstlengde tatt med i sammenstillingen. Antall takstområder: 2006 
n=36, 2007 n=37 og 2008 n=50. 
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Figur 31 og 32 viser videre en tilsvarende sammenstilling av h.h.v. tetthets- og 
produksjonsestimat for ulike takstområder skogsfugl (storfugl og orrfugl samlet), i Norge for 
perioden 2006 – 2008. Her er det da langt lavere gjennomsnittstettheter enn hos lirype som 






Sammenstilling av tetthetsestimater etter distancetakseringer (skogsfugl) fra ulike steder i Norge i perioden 
2006-2008 (etter Solvang m.fl. 2007 og i trykk_b). For å unngå for stor usikkerhet i estimatene, er kun 
takstområder med minimum 50km samlet takstlengde tatt med i sammenstillingen. Antall takstområder: 2006 






Sammenstilling av produksjonestimater etter distancetakseringer (skogsfugl) fra ulike steder i Norge i perioden 
2006-2008 (etter Solvang m.fl. 2007 og i trykk_a). For å unngå for stor usikkerhet i estimatene, er kun 
takstområder med minimum 50km samlet takstlengde tatt med i sammenstillingen. Antall takstområder: 2006 





3.3. Gir takstresultatene et riktig bilde av den reelle bestandssituasjonen 
hos hønsefuglene? 
 
Et av de mest sentrale spørsmålene man kan stille seg i forbindelse med dette 
takseringsarbeidet, er om høsttakseringen i forkant av jakta gir et riktig bilde av 
bestandssituasjonen under den påfølgende høstjakta? Hva kan eventuelt gi oss et svar på dette 
spørsmålet? Jo, god jaktstatistikk på rettighetshavernivå (da aller helst felte fugl pr. 
jegerdagsverk), vil potensielt være det beste grunnlaget for å kunne si noe om jegerne møtte 
den hønsefugltettheten som takstresultatene indikerte. Dessverre er det i dag bare et fåtall av 
rettighetshaverne som har slik god jaktstatistikk for sine områder. Den mest komplette 
jaktstatistikken vi har på hønsefugl i Norge i dag, er statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt på 
fylkesnivå. Denne statistikken er til vårt bruk her dessverre ikke så ”finmasket” som vi kunne 
ha ønsket, men den vil kunne gi et bra bilde på de store utviklingslinjer innenfor ulike fylker i 
landet. Figur 33 viser antall innrapporterte (SSB) felte liryper, storfugl og orrfugl i Nord-
Trøndelag f.o.m. jaktsesongen 1994/95 t.o.m. jaktsesongen 2007/08. Selv om jaktstatistikken 
ikke uten videre viser reelle endringer i den faktiske bestandsstørrelsen, gir denne 
fremstillingen et bra bilde på bestander som kan variere relativt mye i bestandsstørrelse 




Antall innrapporterte (SSB) felte liryper, storfugl og orrfugl i Nord-Trøndelag f.o.m. jaktsesongen 1994/95 t.o.m. 







Figur 34 viser sammenhengen 
mellom antall felte liryper pr. 
registrert rypejeger i Nord-
Trøndelag (SSB), og 
gjennomsnittstettheten for 
takserte lirypeområder i Nord-
Trøndelag, jaktsesongen 2005/ 
2006 – 2007/2008. Det er her 
interessant å merke seg at 
sammenhengen blir bedre etter 
hvert som antallet ulike 
takstområder og tetthets-





Selv om takseringene nå begynner å finne sin form i store deler av Midt-Norge, er det 
fremdeles forhold ved takseringene som kan bli bedre de fleste steder. Dette gjelder først og 
fremst i forhold til takstdekningen. Mange av forvaltningsområdene i Midt-Norge er relativt 
store (eksempelvis statsalmenninger på over 1000km²). På slike store områder vil det opplagt 
være en stor praktisk utfordring å greie å taksere en tilfredsstillende andel
2
 av hele 
forvaltningsområdet. Løsningen blir da som regel at man prøver å få dekket utvalgte deler av 
forvaltningsområdet, takstområdene, godt. For at disse takstområdene skal kunne være 
representative for hele forvaltningsområdet, bør disses da velges ut i fra en grunntanke om at 
de representerer et gjennomsnitt av hele forvaltningsområdet.  
 
I selve Distance-analysen bør man helst ha minimum 40 observasjoner fra den årlige taksten 
for å kunne oppnå et tilfredsstillende tetthetsestimat. Figur 35 viser sammenhengen mellom 
antall km taksert og antall observasjoner, hos 23 av våre samarbeidende rettighetshavere i 
2006 og 2007. Som det fremgår av denne figuren vil antall km det er nødvendig å taksere for 
å oppnå minimum 40 observasjoner, som ventet variere relativt mye mellom ulike år. Oppnår 
man ikke minimum 40 observasjoner innenfor takstområdet/-ene til en enkelt rettighetshaver, 
                                                 
2
 Som en ”tommelfingerregel” anbefaler vi at min. 10% av det anslåtte h.h.v. lirype- og skogsfuglterrenget 
innenfor hele forvaltningsområdet takseres.  
Figur 34: 
Sammenheng mellom antall felte liryper pr. registrert rypejeger i Nord-
Trøndelag (SSB) og gjennomsnittstettheten for takserte lirypeområder i 
Nord-Trøndelag, jaktsesongen 2005/2006 – 2007/2008. Antall 
takstområder som inngår i gjennomsnittsverdien for de ulike år: 2005-
2006: n=3, 2006-2007: n= 7 og 2007-2008: n= 14. Tall fra siste 
jaktsesong er pr. dato ikke publisert fra SSB. 
 
 23 
vil det mange ganger være formålstjenlig å se bort fra eiendomsgrensene og da estimere 
tettheten for et større regionalt område. Videre vil det også ved bruk av distancemetoden være 
mulig å slå sammen relativt små datasett fra ulike år i det samme området, for derigjennom 




Antall km taksert i lirypetakstområdene i Midt-Norge (HiNT) og antall lirypeobservasjoner i de respektive 
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Kilde Omsøkt Innvilget Omsøkt Innvilget Omsøkt Innvilget SUM
HiNT 20000 20000 84000 84000 80000 80000 184000
FM i N.-Tr. 20000 20000 25000 25000 25000 25000 70000
Steinkjer kommune 10000 10000 25000 25000 25000 25000 60000
Norges forskningsråd 0 15000 15000 45000 45000 60000
Midtre-Namdal sammiljøforvaltning 10000 10000 22500 22500 22500 22500 55000
Lierne kommune 15000 15000 17500 17500 17500 17500 50000
Snåsa kommune 10000 10000 20000 20000 20000 20000 50000
Selbu kommune 10000 10000 7500 7500 7500 7500 25000
Midtre-Gauldal kommune 10000 10000 7500 7500 7500 7500 25000
Grong kommune 0 0 15000 15000 15000
Namsskogan kommune 0 7500 7500 7500 7500 15000
Verran kommune 0 7500 7500 7500 7500 15000
Levanger kommune 0 0 10000 10000 10000
Tydal kommune 0 7500 7500 7500 7500 15000
Åfjord kommune 0 7500 7500 7500 7500 15000
Fjellstyrer (kurshonnorar) 0 8000 8000 5000 5000 13000
Osen kommune 0 12500 5000 5000 5000 10000
Stjørdal kommune 0 0 7500 7500 7500
Norges fjellstyresamband 0 0 5000 5000 5000
FM i S.-Tr. 10000 0 0 15000 0 0
Verdal kommune 10000 5000 10000 0 0 5000
Orkdal kommune 0 0 7500 0 0
SUM: 125000 110000 284500 267000 350000 327500 704500
200820072006
FINANSIERING AV TAKSERINGSARBEIDET (FORABEID, GJENNOMFØRING OG ETTERARBEID/RAPPORTERING) - 
HiNT OG SAMARBEIDENDE RETTIGHETSHAVERE 2006-2008.
 
